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Конкурентоспроможність це характеристика діяльності підприємства, основою 
якої є аналіз різних аспектів виробничої діяльності, який дозволяє з'ясувати «сильні 
сторони» підприємства в конкурентній боротьбі і знайти способи досягнення переваг 
перед конкурентами. 
Конкурентоспроможність підприємства визначається за допомогою трьох груп 
показників, які відображають конкурентоспроможність продукції що випускається та 
ефективність використання ресурсів. 
Перша група включає показники, які характеризують економічні параметри, - 
собівартість, ціну виробу та споживання, умови платежу та поставок, строки та умови 
гарантії і т. д. Друга група включає показники, які характеризують стан та 
використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних затрат, обігових 
коштів, а також фінансовий стан підприємства. 
При оцінюванні конкурентоспроможності підприємства предметом уваги 
повинна бути номенклатура продукції, що випускається та її конкурентоспроможність. 
Саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, рекламою і т. д. приваблює не лише 
покупця, а також бізнесмена, акціонера, інвестора. 
Загальні правила оцінки конкурентоспроможності продукції наступні: 
- вибір та аналіз ринку для реалізації товару; 
- вивчення конкурентів по виробництву і реалізації аналогічних товарів; 
- вибір та обґрунтування найбільш конкурентоспроможного товару-аналога в 
якості бази для порівняння; 
- визначення необхідних груп параметрів, які підлягають оцінюванню; 
- установка набору одиничних показників за відповідними групами параметрів; 
- вибір методик розрахунків, визначення та аналіз зведених показників по 
товарним групам; 
- розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару 
підприємств  
- розробка товарної політики підприємства відносно виробництва товару для 
певного ринку, розширення його виробництва, експорту, розробка заходів по 
підвищенню конкурентоспроможюсті товару, зняття його з виробництва та ін. Щоб 
задовольнити свої потреби, покупець повинен придбати товар, а потім, якщо це досить 
складний виріб, нести витрати по експлуатації - купувати паливо, мастила, запасні 
частини.   
Третя група - нормативні параметри, які показують чи відповідає виріб 
стандарту, нормам, правилам, що регламентують кордони, з яких даний параметр не 
має права виходити. До їх числа відносяться показники надійності, ресурс виробу, 
безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність. До нормативних параметрів 
відносяться також ергономічні параметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні та ін.), 
які демонструють відповідність товару якостям людського організму та людської 
психіки, визначають зручність роботи, швидкість стомлення. 
При оцінюванні конкурентоспроможності фірми необхідно враховувати 
стратегію основних конкурентів. 
